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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Cambio de dependencias de buques.
O. M. 4.832164 por la que se dispone el cambio de depen
dencias de los buques que se mencionan.—Página 2.552.
Celadores de Puerto y Pesca.
O. M. 4.833/64 por la que tendrán preferencia para in
gresar en la ,Sección de Celadores de Puerto y Pesca
del Cuerpo de Suboficiales los Cabos primeros EspeciaHstas citados en el grupo e) del artículo octavo de
la Ley número 31 de 1964 (D. 0. núm. 101).—Pági
na 2.552.
Marinería.—Creación de la aptitud de Operadores
de Teletipo.
O. M. 4.834/64 por la que se dispone la ampliación de la
norma tercera de las provisionales piara Especialistas
de la Armada, aprobadas por la Orden Ministerial nú




O. M. 4.835/64 (D) por la que se nombra Práctico de
Número del Puerto de Valencia al Teniente de Navío
clon José del Busto y de la Cal.—Página 2.552.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
o. M. 4.836/64 (D) por la que se dispone pase a ocu
par los destinos que se indican el personal del Cuerpode Suboficiales que se cita. Páginas 2.552 y 2.553.
MARINERIA
Nombramiento de Ayudantes Instructores.
O. M. 4.837/64 (D) por la que se nombra Ayudante Instructor del curso de Apuntadores que se viene reali•zando a bordo del crucero «Canarias» al Cabo primeroArtillero Manuel Valencia Corujo.—Página 2.553.
Licencias ecuatoriales.
O. M. 4.838/64 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Mecánico Luis




O. M. 4.839/64 (D) por la que se concede el distintivo
de Profesorado al Contralmirante D. Victoriano Sán
Ichez-Barcáiztegui y Aznar. Página 2.553.
Curso de Especialidades del Cuerpo de Máquinas.
O. M. 4.840/64 (D) por la que se rectifica, en el sentido
que. se indica, la Orden Ministerial número 4.016/64(D. O. núm. 210). Página 2.553.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Curso de aptitud para submarinos.
O. M. 4.841/64 (D) por la que se convoca un curso de
aptitud para submarinos entre Suboficiales y Clases deMarinería de las Especialidades que se indican.—Página 2.553.
Reconocimiento de aptitud.
O. M. 4.842/64 (D) por la que se reconoce la aptitud dePafioleros de Respetos al personal que se relaciona.—Página 2.554.
MARINERIA
Cursos.
O. M. 4.843164 (D) por la que se admiten a la selección
para efectuar los cursos de ingreso C11 el Cuerpo deSuboficiales a los Cabos primeros de las distintas Especialidades que se relacionan.—Páginas 2.554 a 2.557.
TROPA
Cursos.
O. M. 4.844/64 (D) por la que se convoca a los Cabossegundos de las distintas Especialidades de Infanteríade Marina que sean anuentes, para la realización delcurso para ascenso a Cabo primero.—Página 2.557.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Catnbio de dependencias de buques.
Orden Ministerial núm. 4.832/64.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone :
1.0 La fragata rápida Furar cesará en la ANIC,
31.a•Escuadrilla de Fragatas Rápidas, a partir de su
llegada a El Ferrol del Caudillo, pasando a depen
der a todos los efectos del Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
2.0 La dotación completa del Furor embarcará
en el Rayo, y la actual dotación reducida de éste em
barcará en el Furor, paira atender al entretenimiento
y conservación de sus instalaciones.
3•0 La fragata rápida Rayo, a partir de su lle
gada a Cartagena, se incorporará a la 31.a Escuadri
íla de Fragatas Rápidas en la Agrupación Naval de
Instrucción de Cartagena, cesando en su actual de
pendencia del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
4.° Esta Orden Ministerial anula la Orden Mi
nisterial número 4.478/64, de fecha 16 de octubre
de 1964 (D. O. núm. 236).




Celadores de Puerto y Pesca.
Orden Ministerial núm. 4.833/64.—En virtud de
las facultades que se me confieren en el artículo dé
cimocuarto de la Ley número 31/64, de fecha 29 de
abril de 1964 (D. O. núm. 101), por la que se reora
ga'niza la Sección de Celadores de Puerto y Pesca
del Cuerpo de Suboficiales de la Armada, y a pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, vengo
en
disponer lo siguiente :
De los Cabos primeros Especialistas de la Armada,
citados en el grupo c) del artículo octavo de la Ley
antes expresada, tendrán preferencia para ingresar
en la Sección de Celadores de Puerto y Pesca del
Cuerpo de Suboficiales aquéllos que, cumpliendo
con
la condición de encontrarse en el tercer período de
reenganche, tengan aprobado además el curso
común
exigido para el ingreso en el Cuerpo de
Suboficiales.




Marinería.—Creación de la aptitud de Operadores
de Teletipo.
Orden Ministerial núm. 4.834/64.—De confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor de la
Armada, vengo en disponer la ampliación de la nor
ma 3.a de las provisionales para Especialistas de la
Armada, aprobadas por la Orden Ministerial núme
ro 3.265/59 (D. O. núm. 252), que establece las ap
titudes, en el sentido de incluir la siguiente :
Operadores de Teletipo.
Esta aptitpd se nutrirá inicialmente con personal
de Cabos Escribientes, Marineros y Soldados de
Infantería de Marina seleccionados, entre los que se
incluirán obligatoriamente aquéllos que pertenezcan
o hayan pertenecido al Cuerpo de Telégrafos (Auxi
liares y Técnicos).







Orden Ministerial núm--. 4.835/64 (D). Como
resultado del concurso-oposición realizado en segun
da convocatoria, se nombra Práctico de Número del
Puerto de Valencia al Teniente de Navío D. José del
Busto y de la Cal, que pasará a la situación de "su
pernumerario".




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.836/64 (D).—A pro
puesta de las Superiores Autoridades jurisdicciona
les respectivas, se disponen los siguientes destinos
de
personal de Sargentos que se relaciona:
Sargento Mecánico D. Federico López Pifieiro.
Al Tren Naval del Arsenal de Las Palmas. For
zoso.
Sargento Fogonero D. Jacinto Cortés Guillot.—Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz al dis
poner en 25 de agosto de 1964 el destino
de este
Sargento a la barcaza PB:-15, afecta al Tren
Naval
del Arsenal de La Carraca, con carácter accidental,
en tanto no se encuentre cubierta su plantilla de Me
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cánicos, momento en que deberá cesar para otro des
tino donde corresponda.




Nombramiento de Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 4.837/64 (D).--Como
consecuencia de expediente iniciado al efecto, y de
conformidad con lo informado por la jefatura de .
'Instrucción de este Ministerio, se nombra Ayudante
Instructor del curso de Apuntadores que se viene
realizando a bordo del crucero Canarias, por el pe
ríodo de tiempo comprendido entre el 1 de octubre
de 1964 y 31 de diciembre del mismo ario, al Cabo
primero Artillero Manuel Valencia Cortijo.




Orden ‘Ministerial núm. 4.838/64 (D). — Por
hallarse comprendido el Cabo primero Mecánico Luis
José Jasso Ramírez en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se
le conceden' seis meses de licencia ecuatorial para
Cádiz.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz y percibirá sus haberes por la Ha
bilitación de la Comandancia Militar de Marina de
dicha Capital.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la Orden de cese
en la corbeta Descubierta.








Orden Ministerial núm. 4.839/64 (D). Como
comprendido en el punto 2.0 de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se
concede el distintivo de Profesorado que en el mis
Página 2.553.
mo se expresa al Contralmirante D. Victoriano Sán
chez-Barcáiztegui y Aznar.
Madrid, 5 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Curso de Especialidades del Cuerpo de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 4.840/64 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, se rectifica la
Orden Ministerial número 4.016/64
•
(D. O. núme
ro 210) en el sentido de que el Comandante de Má
quinas D. Juan J. González Fernández efectúe el
curso de Motores de Combustión, en lugar del Jefe
de dicho Cuerpo D. Francisco J. Castro Calvo, que
pasó a la situación de "supernumerario".
Madrid, 5 de noviembre de 1964.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Aptitud para Submarinos.
Orden Ministerial núm. 4.841/64 (D).—Se con
voca un curso de Aptitud para Submarinos entre
Suboficiales y Clases de Marinería de las Especiali
dades que se indican que el día 1 de enero de 1965
no hayan cumplido treinta y cinco v veintisiete arios,
respectivamente, con objeto de cubrir las plazas que
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Los Cabos primeros que soliCiten no deberán con
tar con más de dos arios en el empleo el día 20 de
enero de 1965.
El curso, que finalizará el día 15 de julio, podrá
solicitarlo tanto el personal destinado en buques como
en tierra, siempre bajo la consideración del Mando
respectivo, como determina el penúltimo párrafo de
la Orden Ministerial número 3.563/62 (D. O. nú
mero 241), debiendo cursarse todas las instancias, si
bien, al elevarlas, se harán constar las posibles ra
zones o circunstancias que, a juicio de los Coman
dantes, recomiende acceder o no a lo solicitado.
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Las solicitudes, documentadas con arreglo a lo
dispuesto en la Orden Ministerial de 25 de octubre
de 1955 (D. O. núm. 242), deberán tener entrada
en el Registro General de este Ministerio antes de
las catorce horas del día 15 de diciembre próximo.
Oportunamente se publicará la Orden Ministerial
con la relación del personal admitido, el cual, durante
el desarrollo del curso, embarcará. en buques afectos
a la Escuela de Submarinos y se les reconocerá el
tiempo que dure dicho curso como de condiciones de
embarco para el ascenso, y en tanto efectúe el citado
curso percibirá sus haberes a tenor de lo dispuesto
en la Orden Ministerial número 481/58 (D. O. nú
mero 39).




Orden Ministerial núm. 4.842/64 (D). --Como
consecuencia de haber superado el curso realizado en
el Centro de Instrucción y Adiestramiento de la Flo
ta, y con arreglo a lo dispuesto en la Orden Minis
terial número 3.083/64 (D. a núm. 158), se recono
ce la aptitud de Pañoleros de Respetos al personal
que a continuación se relaciona, con antigüedad de
10 de octubre de 1964:
Brigada Escribiente D. Antonio Padilla Repeto.
Sargento Escribiente I). Vicente Mar Torres.
Sargento Escribiente D. Antonio Hernández Sa
gayo.
Cabo primero Escribiente Manuel Grela López.
Cabo primero Escribiente Félix García Cupeiro.








Orden Ministerial núm. 4.843/64 (D). Corno
resultado de la convocatoria anunciada por la Orden
Ministerial número 2.212/64 (D. O. núm. 112), se ad
mite a la selección para efectuar los cursos de ingreso
en el Cuerpo de Suboficiales a los Cabos primeros de
las distintas Especialidades que a continuación se re
lacionan, los cuales deberán ser pasaportados con la
suficiente antelación para que puedan efectuar su pre
sentación en las Escuelas respectivas el día 9 de ene
ro de 1965.
El curso, cuya duración será de un ario en atención
a las circunstancias especiales de escasez de personal,
se llevará a efecto en la forma expuesta en el punto
segundo de la Orden Ministerial número 2.212/64
(D. O. núm. 112), y lo mismo al finalizar la selec
ción que en el desarrollo de cada una de las partes
de dicho curso, se elevará relación nominal de los de
clarados "aptos" y "no aptos".
Madrid, 30 de octubre de 1964.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.













José María Castrillón Mesa.
Francisco Vadell Martínez.
José Rogelio Murillo Cabrera.
luan Román Fernández.
Cándido R. Couselo Núñez.
Antonio Santiago Guerrero.
















































































José Luis López Vales.
Salvador Romero Pérez.









































Ricardo justo Pita Rodríguez.
Tomás Serrano García.
Juan J. Gago Benítez.

















Antonio Felipe González Budía.
Zoilo de la Morena Alcaide.
José M. Rodríguez Sánchez,
Adolfo Rodríguez Pérez.
' Pedro Aragón García.
Juan Collado Liviano.
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Manuel López Santiago.
Juan García López.









Juan Manuel Pérez Pérez.
Antonio Guillamón Ag,uilera.
Ramón Cobas Pita.


















































Jesús Arcadio Díaz Souto.
Juan Baños Sánchez.
José Antonio Rodríguez Fernández.
Pedro Arias López.
















Mario F. Nodar Méndez.
Luis Inoriza Tejada.
Antonio Angel González González.













































Leandro A. Ponce Vidal.
Enrique Medina Benot.
José María Gradaille González.
Antonio Infante Martínez.




Luis Ropero de Pablo.
José Pérez García.










José Antonio González 'Alcaraz.





























Orden Ministerial núm. 4.844/64 (D).—Como
consecuencia de lo dispuesto en la norma 36 de las
aprobadas por Orden Ministerial número 69 de 1960(D. O. n(1m. 5), se convoca a los Cabos segundos
de las distintas Especialidades de Infantería de Ma
rina que sean anuentes para la realización del curso
para ascenso a Cabos primeros, que el día 1 de mayode 1965 cuenten con dos arios en el empleo, de ellos
seis meses embarcados, y reúnan las condiciones físi
cas necesarias exigidas al efecto, para verificar el ci
tado curso en la Escuela de Aplicación de Infantería
de Marina.
-La Jefatura de Instrucción, y por una junta designada al efecto, procederá a la selección y clasificación
de instancias de los Cabos segundos Especialistas
•que han de realizar el curso de que se trata, teniendo
en cuenta la antigüedad en el empleo, tiempo de embarco exigido y notas de la hoja de filiaciones que
tengan los interesados.
Las instancias solicitando realizar este curso de
berán encontrarse en el Registro General de este Mi
nisterio antes de las catorce horas del día 1 de marzo
de 1965, acompañadas del certificado médico y co
pias certificadas de las Libretas de los interesados.







(470)Don José Valdivia Cabez'as, Comandante de Infante
ría de 1VIarina, Juez instructor de la ComandanciaMilitar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado,obrante en expediente instruido por extravío de laCartilla Naval del inscripto de este Trozo Julio UrjaRomero, se declara nulo y sin valor dicho documento ;haciéndose responsable la persona que lo posea y nolo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol .del Caudillo, 27 de octubre de 1964.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez instructor, José Valdivia Cabezas.
(471)Don Antonio, Hernández Guillén, Comandante de
Infantería de Marina, Juez Permanente de la Co
mandancia Militar de- Marina de esta Provincia
e instructor del expediente de Varios número 103de 1964, instruido por supuesto extravío de la Libreta de Inscripción Marítima de juarí López Rodríguez,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Autoridad judicial de.esta Base Naval ha sido declaradanula y sin valor alguno la Libreta de InscripciónMarítima del inscripto Juan López Rodríguez ; incurriendo en responsabilidad la persona que la halla
re v no haga entrega de la misma a las Autoridadesde Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 27 de octubre de1964.—El Comandante de Infantería de Marina, JuezPermanente, Antonio Hernández Guillén.
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(472)
Don Luis Angel Pazos García,. Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de esta Provincia Ma
rítima e instructor del expediente de Varios nú
mero 133 de 1963, instruido por pérdida de Li
breta de Inscripción Marítima de Andrés Delgado
Milán,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto del Trozo
de Las Palmas Andrés Delgado Milán, incurrirá en
responsabilidad la persona que la hallare y no haga
entrega de ella •a las Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 28 de octubre de
1964.—E1 Comandante de Infantería de Marina, Juez
instructor, Luis Angel Pazos García.
(473)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, 'Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de la Provincia Marítima
de Gran Canaria e instructor del expediente de
Vdrios número 4$ de 1964, instruido por supuesta
pérdida de Libreta de Inscripción Marítima de
José Francisco Gómez Martínez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval ha
sido declarada nula y sin valor alguna la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de Las
Palmas José Francisco Gómez Martínez ; incurriendo
en responsabilidad la persona que la hallare y no baga
entrega de ella a las Autoridades de Marina.
Las Palmas de Grtn Canaria, 30 de octubre de
1964.—E1 Comandante de Infantería de Marina. juez
instructor, Luis Angel Pazos García.
(474)
Don Ricardo Torres Ouiroga, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente de pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de José Luis Barges
González,
H2go saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del anillo de
fecha 26 de octubre de 1964, fué declarado nulo y sin
valor alguno dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien" lo posea y no haga inmediata en
trega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Vigo, 30 de octubre de 1964.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Ricardo Torres Quiroga.
(475)
Don Francisco Camacho Dietta, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente número 182 de 1963,
seguido en la Comandancia Militar de Marina de
Ceuta,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de este Departameríto se ha declarado
justificada la pérdida del Nombramiento de Patrón
de Pesca de Bajura de la Provincia Marítima de Ceu
ta expedido a favor del inscripto del Trozo de Ceuta
D. Francisco Sánchez Sánchez con fecha 29 de no
viembre de 1947 ; quedando nulo y sin valor alguno
e incurriendo en responsabilidad quien, poseyéndolo,
no lo entregue a la Autoridad competente.
Ceuta, 29 de octubre de 1964.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Francisco Camacho Dietta.
(476)
Don José María Arana Amézaga, Capitán de Corbeta
de la Reserva Naval Activa, juez instructor del
expediente de pérdida de la Cartilla Naval de la
Libreta de Inscripción rMarítima del inscripto de
este Trozo, folio 543 de 1962, José Manuel Ro
dríguez Alvarez,
'
Certifico : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad Departamental, se declara nulo y
sin ningún valor el aludida documento.
La Coruña, 21 de octubre de 1964.—El Capitán
.




Don José María Arana Amézaga, Capitán de Cor
beta de la Reserva Naval Activa, Juez instructor
del expediente de pérdida de la Libreta de Inscrip7
ción Marítima del inscripto de este Trozo. folio
148 de 1952, José Fernández Cortizas,
Certifico : Que por decreto auditoriado de la Su
perioridad, se declara nulo y sin ningún valor el alu
dido documento.
La Coruña, 31 de octubre de 1964.7---E1 Capitán
de Corbeta, Juez instructor, José María Arana Ainé
zaga.
(478)
Don José María Arana Amézaga, Capitán de Cor
beta de la Reserva Naval Activa, Juez instructor
del expediente de pérdida de la Hoja de Filiación
del inscripto de este Trozo de La Coruña. folio
52 de 1929, Francisco Vecino Ramos,
Certifico : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad Departamental, se declara nulo y
sin ningún valor el aludido documento.
La Coruña, 31 de oCtubre de 1964.—E1 Capitán
de Corbeta, Juez instructor, José María Arana Amé
zaga.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
